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E ste estudo identificou a ação coletiva de três grupos ambientais na Colôm-bia: O Comitê Ambiental em Defesa da Vida (CADV), o Movimento Semean-do Ando (MSA) e a Agenda Ambiental em Movimento (AAM) através das 
redes de relação construídas entre seus agentes e os principais repertórios e efei-
tos destes no contexto sociopolítico. Os três movimentos objeto de estudo desta 
pesquisa responderam à tomada de decisões descentralizada, à heterogeneidade 
e à diversidade. Eles se desenvolveram através da relação com seus contextos, 
mantendo sua organização básica. Do mesmo modo, estes movimentos criaram 
redes de relação com entidades hierárquicas, como partidos políticos, corpora-
ções e instituições estatais. Essas diferenças e multiplicidades de atores deram 
origem à heterogeneidade dos movimentos em questão. Em segundo lugar, este 
trabalho explorou os diferentes repertórios a partir dos quais o CADV, o MSA e a 
AAM articularam demandas. Esses repertórios foram analisados a partir desses 
processos de conexão e contexto em que foram desenvolvidos. No contexto dos 
repertórios, verificou-se que os movimentos não só responderam a um conjun-
to de performances individuais, mas através de um processo conector com dife-
rentes organizações e instituições e actantes deram distintos formatos aos seus 
repertórios. Nesse sentido, embora os movimentos tenham sido influenciados 
pelo contexto, não só esperaram um evento favorável ou desfavorável para agir, 
a partir de suas conexões estratégicas com outros agentes, mas criaram também 
suas próprias possibilidades de ação. Deste modo, observou-se que os três gru-
pos em estudo nesta pesquisa envolveram conexões que colaboraram na criação, 
desenvolvimento e inovação de seus repertórios e que estes foram combinados 
com outras formas de repertórios. Assim, atores-rede heterogêneos, com dife-
rentes cores políticas, de diferentes setores sociais, com diferentes experiências 
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participativas e organizacionais conseguem articular-se inovando a ação de seus 
movimentos e, ao tempo, sendo influenciados pelos mesmos.
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